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Organisme porteur de l’opération : Drassm
1 La prospection archéologique sous-marine réalisée dans la baie de Tamarone, face à
Macinaggio, d’une durée d’environ une semaine, a eu lieu dans le cadre de la fouille
Drassm/Arkaeos 2011 de l’épave Ouest-Giraglia 2. Afin d’optimiser le temps imparti pour
ces deux opérations, nous avons profité De la bonne protection de la baie de Tamarone
pour y travailler lorsque l’on ne pouvait pas intervenir à la Giraglia.
2 L’origine de cette prospection est due à une information émanant de plongeurs locaux
signalant une épave à dolia dans cette zone de la baie à une profondeur d’une quinzaine
de  mètres.  Si  nous  avons  commencé  par  effectuer  des  prospections  en  ligne  par
plusieurs plongeurs,  nous avons toutefois rapidement mis en place une prospection
visuelle tractée par une embarcation afin de couvrir l’ensemble de la zone (fig. 1).
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Fig. 1 – Carte de la zone prospectée
DAO : M. El-Amouri (Arkaeos).
3 Les fonds prospectés oscillent entre 12 et 17 m de profondeur. Si la clarté de l’eau au
Cap Corse  permet  largement  d’utiliser  cette  technique  de  prospection,  les  vastes
prairies de posidonies qui couvrent la quasi-totalité de la surface prospectée la rendent
plus difficile.  L’épave signalée n’a pu être retrouvée, seul un col d’amphore de type
Gauloise 5 isolé (Ier-IIe s. apr. J.-C.), a été découvert et remonté à la surface (fig. 2), tandis
qu’un  fragment  d’assiette  à  taches  noires  d’Albisola  d’époque  contemporaine  a  été
laissé sur place.
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Fig. 2 – Col d’amphore Gauloise 5
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